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3.  第 68 次航海報告（Report on the 68th Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程(General Account and Cruise Itineraries） 
第 68 次航海の平成 18 年度乗船漁業実習Ⅲは、東京海洋大学水産学部 4年次生 16 名が乗
船し、平成 18 年 8 月 16 日から平成 18 年 9 月 15 日までの 1ヶ月間実施された。 
 この実習航海ではトロール操業実習と瀬戸内海の航法実習が主目的であったが、東シナ
海でのトロール操業実習は台風の影響をうけ中止となった。内海の各航路での実習は予定
通り進み、最終寄港地の大阪ではヤンマー尼崎工場及びフルノ三木工場の見学を両社の協
力で実施することができ非常に有意義であった。又、東京帰港前の相模湾においてマグロ
延縄（投餌機使用）の実験を行い、研究員と共に延縄作業に従事した。 
航海日程(Cruise Itineraries) 
Port Distance    (miles) Arrival Date Departure Date 
Tokyo Aug.20,2006 
45.6
Tateyama Aug.20,2006 Aug.21,2006 
611.5
Kaburi Aug.23,2006 Aug.25,2006 
30.0
Hakata Q.A. Aug.25,2006 Aug.26,2006 
4.3
Hakata Aug.26,2006 Aug.29,2006 
65.7
Shimonoseki Aug.29,2006 Aug.31,2006 
0.6
Shimonoseki Aug.31,2006 Sep.02,2006 
112.0
Obe-Wan Sep.02,2006 Sep.03,2006 
83.4
Shyodoshima Sep.03,2006 Sep.04,2006 
67.0
Osaka Sep.04,2006 Sep.08,2006 
61.9
Tachibanaura Sep.08,2006 Sep.09,2006 
329.6
Tateyama Sep.10,2006 Sep.12,2006 
81.7
Urayasu Sep.12,2006 Sep.14,2006 
10.2
Tokyo Sep.14,2006  
Total Distance 1503.5   
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3.4 航海撮要日誌(Abstract Log) 
月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風 WIND 更正気圧 温度℃
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水
8/16 35-37.495N 139-47.758E Tokyo MP 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o E 1 1004.2 27.4 25.3
8/17     Tokyo MP 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 r E/S 3 1002.2 30.0 28.6
8/18     Tokyo MP 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc S/E 5 1005.2 29.8 28.6
8/19     Tokyo MP 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc S/E 4 1007.2 30.2 29.4
8/20 35-19.274N 139-42.939E   01-58 22.8 11.593 22-02 00-00 o S/E 2 1010.7 27.9 27.0
8/21 34-58.259N 139-38.854E   03-02 33.9 11.054 20-58 00-00 bc E/N 4 1011.2 27.5 27.1
8/22 33-27.119N 134-34.459E   24-00 283.8 11.825 00-00 00-00 bc SW 1 1009.7 28.7 30.1
8/23 33-56.854N 130-20.664E   24-00 279.1 11.629 00-00 00-00 b NW 1 1010.8 26.7 26.2
8/24 33-32.021N 130-06.476E Kafuri Wan 03-16 37.5 11.480 20-44 00-00 b NW 4 1011.7 28.3 27.9
8/25 33-37.951N 130-03.369E   00-51 9.3 10.941 23-09 00-00 bc NNE 3 1013.2 28.2 27.5
8/26 33-36.381N 130-24.014E Hakata 02-35 25.0 9.677 21-25 00-00 bc NW 2 1012.2 29.7 28.4
8/27     Hakata 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc SSW 2 1011.7 33.2 28.1
8/28     Hakata 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc SE 1 1009.2 31.9 27.5
8/29 33-59.701N 130-29.986E   03-01 34.1 11.304 20-59 00-00 o SSW 3 1009.2 29.0 28.4
8/30 33-56.625N 130-55.529E Shimonoseki 02-57 31.6 10.712 21-03 00-00 r S 1 1007.2 26.4 28.1
8/31 33-56.709N 130-55.509E Shimonoseki 00-14 0.6 2.571 23-46 00-00 r E/N 4 1003.7 23.2 27.9
9/1     Shimonoseki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc W 2 1002.1 28.2 27.8
9/2 33-46.983N 131-35.756E   03-02 37.3 12.297 20-58 00-00 bc E/S 2 1007.2 26.2 27.1
9/3 34-23.013N 133-51.841E   11-27 133.2 11.633 12-33 00-00 bc NE 3 1009.2 26.9 28.5
9/4 34-35.317N 135-13.597E   07-40 80.7 10.526 16-20 00-00 ｂ NE 2 1007.4 27.4 27.9
9/5 34-39.422N 135-25.836E Osaka 01-32 11.2 7.304 22-28 00-00 o NE/N 2 1004.2 24.5 27.9
9/6     Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o NNE 3 1025.4 24.2 27.5
9/7     Osaka 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o NE 2 1009.7 26.6 26.8
9/8 34-20.114N 135-58.927E   02-29 29.8 12.000 21-31 00-00 b NE/E 1 1013.7 27.4 27.4
9/9 33-13.058N 135-26.695E   07-36 90.8 11.947 16-24 00-00 bc SSE 5 1013.7 29.4 30.3
9/10 34-59.839N 139-50.847E Tateyama 20-41 270.9 13.098 03-19 00-00 b SW/S 5 1012.3 28.9 28.3
9/11     Tateyama 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o NE/N 2 1015.2 28.4 28.4
9/12 35-06.030N 139-34.135E   05-04 41.2 8.132 18-56 00-00 o N/W 5 1018.7 23.9 26.4
9/13 35-35.664N 139-53.541E Urayasu 03-46 40.5 10.752 20-14 00-00 o NNW 5 1019.0 18.6 25.5
9/14 35-39.123N 139-46.267E Toyomi F-6 01-20 10.2 7.650 22-40 00-00 o Calm 1014.2 19.2 23.9
9/15     Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o ENE 2 1017.7 24.6 23.3
8/16 35-37.495N 139-47.758E Tokyo MP 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o E 1 1004.2 27.4 25.3
 
